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Big Data as its name indicates talks about a huge amount of information that is stored and that could be used in order to 
make estimations and studies that improves the current situation of the world.
Along this paper we are going to study how Big Data has changed the business world and more specifically how 
companies manage their marketing and the new forms of advertising. In order to explain those ideas we are going to 
talk about the principal applications that convert information into knwoledge and facilitates the marketing activities to 
companies
Those applications and cases explained here are just some examples of how Big Data is changing the business world, 
but what it is clear, is that Big Data is the present, but also the future, and that the key for succes is ,and will be, the 
good management of this data, so companies should continue to invest in softwares and applications in order to convert 
data into knowledge and succed in this competitive world.
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Big Data como su nombre indica se refiere a una gran cantidad de información que se almacena y que podría usarse 
para realizar estimaciones y estudios que mejoren la situación  del mundo actual
A lo largo de este documento, estudiaremos cómo el Big Data ha cambiado el mundo de los negocios y, más 
específicamente, cómo las empresas gestionan su marketing y las nuevas formas de publicidad. Para explicar esas 
ideas, vamos a hablar sobre las principales aplicaciones que convierten la información en conocimiento y facilitan las 
actividades de marketing para las empresas.
Esas aplicaciones y casos que se explican aquí son solo algunos ejemplos de cómo el Big Data está cambiando el 
mundo de los negocios, pero lo que está claro es que el Big Data es el presente, pero también el futuro, y que la clave 
del éxito es, y será, la buena gestión de estos datos, por lo que las empresas deben seguir invirtiendo en softwares y 
aplicaciones para convertir los datos en conocimiento y conseguir mayor éxito en este mundo competitivo.
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